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Señores miembros del jurado, de acuerdo al Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo se presenta el trabajo titulado “Evaluación de pavimento flexible, 
aplicando la metodología PCI, en avenida República de Polonia, San Juan de Lurigancho – 
Lima, 2018”, el que dejo a vuestra consideración, cumpliendo lo normado a fin de obtener 
el título Profesional de Ingeniero Civil. 
Lo que motivó el desarrollo esta investigación, fue evaluar el pavimento flexible y 
determinar su clasificación de acuerdo a la metodología de PCI, con la finalidad de que a la 
entidad correspondiente le sirva como fundamento para rehabilitar y/o brindar 
mantenimiento al pavimento de la avenida República de Polonia en de San Juan de 
Lurigancho, mejorando así calidad de vida a los usuarios. 
La presente investigación se ha estructurado en ocho partes, como son la 
introducción, el método, los resultados, la discusión, la conclusión, las recomendaciones, las 



















La presente investigación con título “Evaluación de pavimento flexible, aplicando la 
metodología PCI, en avenida República de Polonia, San Juan de Lurigancho – Lima, 2018”, 
tuvo como finalidad la aplicación de la metodología PCI (índice de condición de pavimento) 
lo que conllevó a indagar y determinar la condición del pavimento que se encuentra a la 
fecha de la investigación, el pavimento flexible de la avenida Republica de Polonia - San 
Juan de Lurigancho, año 2018. 
El diseño de estudio se basó en el tipo de investigación científica es de nivel 
descriptivo, según Bernal (2010), “la investigación descriptiva se soporta principalmente en 
técnicas como la observación” (p. 113). En cuanto a la población se tomó a todo el 
pavimento flexible de la Av. República de Polonia del distrito de San Juan de Lurigancho, 
así mismo se ha tomado una muestra no probabilística, se eligió secciones de la población a 
estudiar como muestra que no dependían de la probabilidad sino con causas relacionadas 
con las características de la investigación. Se estudió una muestra cuantitativa, que es un 
subgrupo de la población del cual se han recolectado datos y es representativa de la población 
siendo en tal sentido usada para estimar las características de la población (Bejar, 2008, p. 
52).  El muestreo fue aleatorio, el mismo que se utilizó en la presente investigación, 
seleccionándose elementos representativos, en este caso se realizó previamente la evaluación 
del pavimento flexible y luego se procedió a los cálculos con la metodología PCI.  Los 
resultados del estudio con el método PCI fueron clasificados en porcentajes. 












The present investigation with title "Evaluation of flexible pavement, applying the PCI 
methodology, in avenue Republic of Poland, San Juan de Lurigancho - Lima, 2018", had as 
its purpose the application of the PCI methodology (pavement condition index) which It led 
to investigate and determine the condition of the pavement that is at the date of the 
investigation, the flexible pavement of the Republic of Poland avenue - San Juan de 
Lurigancho, year 2018. 
The study design was based on the type of scientific research at a descriptive level, 
according to Bernal (2010), "descriptive research is supported mainly in techniques such as 
observation" (p 113). In terms of population, the entire flexible pavement of the Republic of 
Poland Avenue in the district of San Juan de Lurigancho was taken, and a non-probabilistic 
sample was taken, sections of the population to be studied were chosen as a sample that did 
not depend of probability but with causes related to the characteristics of the investigation. 
A quantitative sample was studied, which is a subgroup of the population from which data 
have been collected and is representative of the population, being used in this sense to 
estimate the characteristics of the population (Bejar, 2008, p.52). The sampling was random, 
the same one that was used in the present investigation, selecting representative elements, in 
this case the evaluation of the flexible pavement was made previously and then the 
calculations were carried out with the PCI methodology. The results of the study with the 
PCI method were classified in percentages. 
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